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自由主义经济增长取向对于创业主义 ( entrepreneurialism )形成了激励, 它以坚决主张促进经济增














和城市政府发挥积极作用的国家和地区, 典型者如英国 (伦敦 )、加拿大 (多伦多 )、日本 (东京 )、美









统社区的破坏及其居民的抗争, 公共服务供给在地理上的差异, 环境不公 ( env ironm ental injus
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È 比如, 2003年,美国的 10个城市区域 (大都市连绵区 )集中了美国总人口的 67. 8% ; 从 2005 - 2040年的长
期发展趋势看, 这 10个城市区域在人口、住房、工作岗位等 3个衡量增长的关键指标上的增量, 将分别占据全国增
量的 70. 3%、71. 1%、68. 8% ; 基本建设支出的增量占全国增量的 76. 7%。参见 Robert E. Lang, and Dawn Dhavale,
Beyond M ega lopolis: Explo ring Am erica s New M egapo litan Geog raphy . M e tropolitan Institute a t V irg in ia Tech. ,
2005. http: / /www. m .i v t. edu/ pub lications/ othe rresea rch /docum ent- pdfs/m egaopo lis. pd,f 2010年 10月 20日。


















































































策。为此,基廷构想了一个能够促进民主参与和新的制度安排的 发展模型 , 通过包含竞争环境、
















































































(本文为厦门大学公共事务学院 211 项目 公共政策与政府治理 的阶段性成果 )
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City Region Theory and Its PolicyOrientation
LUO S i dong
( Schoo l of Pub lic A ffa irs, X iamen Un ive rsity, X iamen 361005, Fu jian )
Abstrac t: C ity reg ion theo ry is in them a instream o f contem po rary urban iza tion theor ies in th is g loba lization era. It re
flects the new deve lopm ent o f interdisc ip linary researches in the fie ld o f urban ization. D r iven by g lobal fo rces, c ity reg ions
are in the process of industrial and territo rial reconstruction tha t cha llenges reg iona l, po litica l and social env ironm en ts.
M eanw hile, the fram ewo rk o f reg iona l governance and po licy agendas are requ ired to ad just. A s to po lic ies, c ity reg ion the
o ry argues for prom oting city reg ions com pe titive capacity, re scaling the ir po litica l g eography, bu ild ing inc lusionary gov
e rnance and m ultip led evelopment patte rns.
K eyW ords: c ity reg ion theory , urban ization, g loba liza tion, te rritor ia l re sca ling , reg iona l governance
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